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Turing ve Otomobil kıırumunda büyük 
bir yolsuzluk ortaya çıkarıldı
*  G E N E L  MÜDÜR Ç E LİK  G Ü LERSO Y'U N  K EN D İSİN E  
A İT  K İT A P E V İN İ TURİNG KURUMUNA AİTM İŞ GİBİ 
G Ö ST E R E R E K  YA PTIĞ I K İT A P  İHRACATINDAN 5 M İL ­
YO N  LİRALIK  H A KSIZ  KA ZA N Ç SA Ğ LA D IĞ I ÖNE 
SÜ RÜ LÜ YO R.
İSTANBUL (İSTA) — Türki­
ye Tııring ve Otomobil Kuru­
mu Genel Müdürü Çelik Gü­
lersoy'un «triptik ücreti» adı 
altında işçilerden para tahsil 
ettiği ve kendisine ait bir ki- 
tabevini kurumun acentası gi 
bı göstererek haksız kazanç­
lar sağladığı öne sürülmüştür. 
Bu arada Gülersoy'un kitap be 
dellerlni gizli yollardan yurt dı­
şına çıkardığı ve bu yoldan dö 
viz kaçakçılığı yaptığı da bil­
dirilmiştir.
Bir yılı aşkın bir süreden beri
çeşitli iddialara konu olan ve 
çekişmeler yüzünden «Yed-i A- 
dil» tarafından idare edilen Tu- 
ring Kurumu, son yolsuzluk ıd 
dialarından sonra daha da ka 
rışmıştır.
KURULAN KİTABEVİ
Çelik Gülersoy, kendisine ait 
bir kitabevini kurumun acen-
tası gibi göstererek haksız ka 
zanç sağladığı iddiasıyla it­
ham edilmektedir. Bu konudaki 
iddia şöyledir:
Gülersoy, «İstanbul Kitaplığı» 
adı altında tescilli olmayan bir 
şirket kurmuştur. Kurulan şirket 
te Gülersoy'un verdiği adresin 
ev adresi olduğu, te'efonların
ise kurumur telefonları oldu­
ğu görülmektedir. Bu işi 1973 
yılından beri sürdürdüğü söy­
lenen Gülersoy un her sezon 
10 bin adet kitap bastırdığı ya 
da getirdiği ve İtalya'daki bir 
matbaaya kaynağı belli olmayan 
yollardan para transfer etti­
ği, yine aynı yollardan kitap İh 
raç ederek karşılığını transfer 
etmediği ve böylece yaklaşık 5 
milyon liralık haksız kazanç 
sağladığı ileri sürülmüştür.
Konu ile ilgili olarak istan-
(Devamı Say. 7 Süt. 5’de)
Yeddi-emin’in Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu üyelerine 
konu ile ilgili verdiği bilginin kupürü.
Genel Müdür Çelik Gülersoy hakkında açılan 
dilekçenin kupürü.
Turing
(Baştorafı 1. Soyfado)
bul Cumhuriyet Savcılığı Kacak 
cılık Bürosuna ihbarda bulunul 
duğu ve savcılığın soruştuıma 
yi sürdürdüğü bildirilmiştir.
HAKSIZ TRİPTİK
ÜCRETLERİ
Genel Müdür Çelik Güler- 
soy’un bu arada Gümrük Ba­
kanlığıma verilmek üzere tahsil 
edilen triptik ücretlerinde hak­
sız iktisaplar yaptığı da ifade 
edilmiştir. Türkiye'ye araba­
sıyla giriş yapan Türk işçile­
rinden triptik ücretlerinin za 
man zaman rayiç olan 48 mar 
kın cok üstünde alındığı öğre­
nilmiştir.
Bu arada işçilerden yol. ba­
kım ve kurtarma faaliyeti o- 
iarak olınmosı gereken ücret­
lerin bir takım «göz boyama» 
hareketlerine harcandığı gerek 
cesiyle 6. Asliye Ceza Mahke­
mesince 976/24 dosya numa­
rasıyla emniyeti suistimal id­
diasıyla dava açılmıştır. Bu da 
vanın 19 marttaki son celsesin 
de. genel müdür Çelik Güler- 
soy’un gelmemesi nedeniyle, 
yurt dışına çıkmaktan men 
kararı alınmıştır.
GRUPLAR SAVAŞI
Yöneticiler arasındaki anlaş­
mazlığın mahkemeye intikâl et 
mesi üzerine yönetimin Yed-i 
Adil’e verilmesine rağmen, Tu­
ring Kurumu içindeki grupla­
rın savaşının son zamanlarda 
büyüdüğü, grupların açtıkları 
iptal davalanmn da sürmek­
te olduğu bildirilmiştir. Bu a- 
rada Çelik Gülersoy'u yönetim­
den uzaklaştırmaya çalışan 
grupların iddiasına göre. Güler 
soy kurum adına Koru Moteli­
ni alırken de yolsuzluklar ya­
pılmış; Resmî Mânla ve 3 mil­
yon lira bedelle satışa çıkarı­
lan Koru Moteli, 12 milyon lira 
ya Turlnq Kurumu tarafından 
satın ohnmıştır.
Grup çatışmalarından ötürü, 
mahkemece Yed-J Adil olarak 
otanan üniversite ööretim üye 
lerinin çoğunluğu İstifa etmiş­
tir Öte yandan, önümüzdeki 
aünlerde yapılacak kongrede 
büvük çekişmeler olacağı ve 
yolsuzluk iddialarının veni bo­
yutlara uldcocağı da ifade e- 
dilmiştlr
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